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HUBUNGAN ANTARA PENYAKIT MALARIA DENGAN KEJADIAN ANEMIA 
PADA BALITA DI PUSKESMAS WANGGAR KABUPATEN NABIRE PAPUA 
 
Pendahuluan : Penyakit malaria merupakan salah satu penyakit parasit yang 
tersebar luas di seluruh dunia. Lebih dari 15 juta penderita malaria klinis di 
Indonesia dengan 30.000 kematian. Kelompok resiko tinggi yang rawan terinfeksi 
malaria adalah balita, anak, ibu hamil dan ibu menyusui. Malaria dapat 
menyebabkan kekurangan darah karena sel-sel darah banyak yang hancur 
dirusak atau dimakan oleh plasmodium Anemia malaria berat lebih sering 
ditemukan pada daerah dengan penyebaran malaria yang tinggi dan sebagian 
besar ditemukan pada anak anak dan ibu hamil. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penyakit 
malaria dengan kejadian anemia pada balita di Puskesmas Wanggar Kabupaten 
Nabire Papua. 
Metode Penelitian : Jenis penelitian ini merupakan penelitian diskriptif analitik 
dan menggunakan rancangan penelitian secara cross sectional (potong lintang) 
Subjek yang diteliti adalah balita sebanyak 45 anak. Data diperoleh dari data 
primer dan sekunder. Uji hipotesa penelitian menggunakan uji Fisher’s exact Test 
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 45 balita ada 55,6% balita 
terkena penyakit malaria dan sisanya 44,4% tidak terkena penyakit malaria, dari 
25 sampel yang terkena penyakit malaria (100%) terjadi anemia,dan yang tidak 
terkena malaria dari 20 responden 14 sampel (70%) terjadi anemia dan 6 sampel 
(13,3%) tidak terjadi anemia. Hasil uji Fisher's Exact Test menunjukkan dengan 
nilai p =0,005. 
Kesimpulan : Ada hubungan antara kejadian penyakit malaria dengan kejadian 
anemia pada balita di Puskesmas Wanggar Kabupaten Nabire Papua. 
Saran : Perlu diadakan kebersihan lingkungan serta menutup genangan air 
dilingkungan pemukiman. Pengenalan gejala malaria pada balita untuk 
mencegah adanya kenaikan mortalitas pada balita yang terjangkit penyakit 
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CORRELATION BETWEEN MALARIA DISEASE AND ANEMIA INCIDENTS 
AMONG YOUNG CHILDREN IN PUSKESMAS WANGGAR OF NABIRE 
REGENCY, PAPUA  
Introduction : Malaria disease is one of parasitic disease type that widespread 
arounel the world. More than 15 million clinical malarial patients found in 
Indonesia with the fatalities of 30.000. The high risk groups vulnerable to malaria 
infection are young children, pregnant mother and breastfeeding mother. Malaria 
causes anemia because a lot of red blood cells are destroyed by plasmodium. 
Serious malarial anemia is frequently found in areas of high malarial endemic and 
the disease is mostly attacking young children and pregnant mother. 
Purpose : The research aims to know correlation between malaria disease and 
anemia incidents among young children in Puskesmas Wanggar of Nabire 
Regency, Papua. 
Method of the Research : The research is a descriptive-analytic one with cross-
sectional design. Subject of the research is 45 young children. Data of the 
research consists of primary and secondary data. Hypothesis of the research is 
examined by using Fisher’s Exact Test. 
Results : The research found results showing that of 45 young children there 
were 55.6% of them suffering malaria disease and the rest, 44.4% were not. 
Anemia was found in 25 young children having malaria (100%), and it was also 
found among 14 young children (70%) who were not having malaria. Six young 
children (13.3%) were not having anemia. Results of Fisher’s Exact Test 
indicated p value = 0.005. 
Conclusion : There is significant correlation between malaria disease and 
anemia incidents among young children in Puskesmas Wanggar of Nabire 
Regency, Papua. 
Suggestion : Environmental hygiene maintenance should be conducted and 
puddles found around the environment should be removed by filling it with soil. 
Young children with malarial symptoms should be provided with good nutrition in 
order to prevent rise of mortality among them. 
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